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IN MEMORIAM
SERGHEI GRIBENCEA                                              
18.10.1937  30.04.2016
Născut în comuna Criva, actualul raion Briceni, 
Serghei Gribencea a studiat la început la școala de 
7 ani din satul natal, apoi la cea de 10 clase din s. 
Vancicăuţi din Bucovina, la Școala Medicală din ora-
șul Soroca, fiind mai târziu înrolat în Flota Militară 
Maritimă a fostei URSS. După demobilizare, în 1960, 
susţine cu succes examenele de admitere la Institutul 
de Stat de Medicină din Chișinău și este înmatriculat 
la Facultatea Medicină Generală. 
Exigenţa faţă de sine, disciplina sa uimitoare 
serveau drept exemplu pentru colegii de curs. Pe lân-
gă studierea aprofundată a disciplinelor, S. Gribencea 
s-a manifestat exemplar în organizaţia de tineret a 
facultăţii și a Institutului, în activităţile sportive, fiind 
maestru în sport la atletica ușoară. Absolvind cu brio 
facultatea, susţine examenele în doctorantură la 
Institutul de Cercetări Știinţifice în domeniul Poliomi-
elitei și Encefalitelor Virale (Moscova) a Academiei de 
Știinţe Medicale (AȘM) din fosta URSS, unde i-a fost 
propusă o temă știinţifică din domeniul combaterii 
rabiei, teza de doctor în știinţe medicale fiind susţi-
nută cu brio în 1969. De aici și până la sfârșitul vieţii, 
rabia a fost problema căreia neobositul cercetător 
S. Gribencea i-a dedicat zile și nopţi nedormite, de-
venind o notorietate în domeniu nu numai în fosta 
URSS, apoi în Federaţia Rusă, ci și în toată lumea. 
Totodată, acest domeniu în care a avut succese in-
contestabile s-a dovedit a fi și o permanentă arenă 
de luptă cu diferiţi birocraţi, care nu doreau sau nu 
puteau să conștientizeze importanţa implementării 
noilor realizări ale știinţei medicale.
Totodată, oponenţii săi știinţifici apreciau pozi-
ţia lui S. Gribencea, înţelegând locul și rolul acestui 
savant în știinţa medicală. După susţinerea tezei, a 
activat un timp în Institutul nominalizat, fiind ales 
și într-o funcţie prestigioasă de conducere, apoi a 
trecut cu lucrul în Institutul de Virusologie D. Ivanov-
ski al AȘM din fosta URSS (apoi a Federaţiei Ruse), 
unde în calitate de șef de laborator și-a desfășurat 
activitatea sa știinţifică până la sfârșitul vieţii. În anul 
1993, S. Gribencea a susţinut teza de doctor habilitat 
în știinţe medicale.
Autor al circa 300 de lucrări știinţifice și 10 bre-
vete de invenţii, profesorul S. Gribencea a reușit să 
aplice și în practică, de fiecare dată când era nevoie, 
diversele sale elaborări și recomandări. Astfel, mai 
multe vieţi omenești au fost salvate în situaţii extrem 
de dificile. Fiind specialistul principal pe problema 
rabiei al MS din Federaţia Rusă, dar și specialist prin-
cipal în domeniu în echipa medicală prezidenţială, 
savantul moldovean a organizat și măsuri practice 
de combatere a rabiei în diferite regiuni ale ţării, în 
care a activat.
Trebuie totodată de menţionat că doctorul 
habilitat în știinţe medicale, profesorul S. Gribencea 
nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Pe parcursul anilor, 
el a colaborat sistematic cu Serviciul de Suprave-
ghere de Stat a Sănătăţii Publice (SSSSP) din RM, în 
special cu Centrul Naţional de Sănătate Publică, atât 
în plan știinţific, cât și în plan aplicativ. Astfel, a fost 
referent la două teze de doctor în știinţe medicale, a 
adus la cunoștinţa specialiștilor interesaţi din SSSSP 
diversele noutăţi privind problema rabiei, a furnizat 
materiale metodice privind problema respectivă.
Colegul și prietenul nostru, Serghei Gribencea, 
se deosebea printr-o capacitate și o dragoste de 
muncă deosebite. Fiind din nou ales în funcţia de șef 
de laborator la o vârstă deja onorabilă, el nu numai 
că respecta regimul stabilit, ci deseori lucra peste 
programul stabilit. 
O persoană corectă și cu verticalitate în orice 
situaţie, cu spirit civic, întotdeauna gata să vină în 
ajutor, un luptător pentru adevărul știinţific – așa 
ne va rămâne în memorie cel care a fost Serghei 
Gribencea.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colegii de curs și de breaslă, 
prietenii
